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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ У СФЕРІ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА 
Варто зауважити, що одним із результатів науково-технічного 
прогресу став великий обсяг синтезованих людиною хімічних речовин, які 
призначені задовольняти різноманітні суспільні потреби, в тому числі й у 
сфері сільськогосподарського виробництва. 
Як відомо значну шкоду якісному стану земель 
сільськогосподарського призначення завдає забруднення їх хімічними та 
іншими речовинами, перевищення нормативів застосування яких замість 
користі завдають шкоду не лише земельним ресурсам, а й природі взагалі. 
Це може стати причиною отруєння живих організмів, водних джерел, 
атмосферного повітря, що, в свою чергу, негативно впливає на стан життя 
і здоров’я людей. 
Цілеспрямованим джерелом забруднення ґрунтів слід вважати 
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агрохімізацію, тобто застосування хімічних засобів захисту рослин та 
добрив у процесі виробництва сільськогосподарської продукції. У цьому 
зв’язку забезпечення екологічної безпеки в аграрній сфері економіки 
повинно виступати одним із пріоритетних напрямків подальшого розвитку 
українського суспільства. Адже аграрний сектор – чи не єдина галузь 
української економіки, в якій нема падіння. Він дає понад 40% валової 
виручки до державної скарбниці [1, с. 8]. 
На думку науковців, хімізація сільського господарства є чи не 
найбільшою його проблемою. І це не випадково, саме застосування 
хімічних засобів у сільському господарстві заподіює велику шкоду 
довкіллю під час ведення сільського господарства, створює загрозу для 
здоров’я людини. І якщо в радянські часи перевагу віддавали хімізації, яка 
часто здійснювалася непродумана і не давала бажаного ефекту, а навпаки 
– тільки отруювала довкілля й сільськогосподарську продукцію, то нині 
ринкові умови і вибір покупця – на боці екологічно чистої продукції [2, 
с. 426]. 
Зауважимо, що в багатьох країнах світу законодавчі акти щодо 
регулювання проблем хімізації сільськогосподарського виробництва були 
прийняті відносно давно в порівнянні з іншим природоохоронним 
законодавством. Зокрема, Закон про регулювання використання 
сільськогосподарських хімікатів (Японія, 1948 р.), Закон про контроль за 
використанням пестицидів (Греція, 1952 р.), Закон про пестициди 
(Нідерланди, 1962, 1975 рр.), Закон про пестициди (Бельгія, Фінляндія, 
1969 р.) тощо. 
Правове регулювання відносин щодо застосування хімічних 
препаратів у сфері виробництва сільськогосподарської продукції 
здійснюється на підставі цілої низки нормативно-правових актів, 
визначальним серед яких є Закон України «Про пестициди та 
агрохімікати» від 2 березня 1995 року. 
Звертає на себе увагу той факт, що із великої кількості речовин-
забруднювачів наслідки забруднення земель сільськогосподарського 
призначення (а й відповідно і сільськогосподарської продукції) хімічними 
речовинами на зразок пестицидів є найбільш активним і екологічно 
значимим за своїм токсико-біологічним ефектом. Пестициди містять 
токсичні речовини, які здатні у певних кількостях викликати порушення 
життєдіяльності людського та інших живих організмів. Зокрема, за 
підрахунками Всесвітньої організації охорони здоров’я наслідки 
присутності пестицидів у продуктах харчування призводять до двох 
мільйонів випадків отруєння за рік. Саме тому Закон України «Про 
пестициди та агрохімікати» встановлює певні вимоги їх застосування, які 
зводяться до наступних: 1) висока біологічна ефективність щодо цільового 
призначення; 2) безпечність для здоров’я людини та навколишнього 
природного середовища за умови дотримання регламентів їх 
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застосування; 3) відповідність державним стандартам, санітарним нормам 
та іншим нормативним документам; 4) державна реєстрація пестицидів і 
агрохімікатів (ст. ст. 4, 7). 
З огляду на забезпечення якості та екологічної безпеки 
сільськогосподарської продукції залишки токсичних речовин у 
сільськогосподарській продукції та сировині не повинні перевищувати 
встановлені Державними санітарними правилами та нормами ДсанПіН 
8.8.1.2.3.4-000-2001 «Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні 
вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, 
повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті», 
затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря 
України від 20 вересня 2001 року № 137. 
Крім цього, певні вимоги щодо забезпечення екологічної безпеки у 
сфері сільськогосподарського виробництва зумовлює Порядок видачі 
Декларації щодо додержання регламентів застосування засобів захисту 
рослин при виробництві сільськогосподарської продукції, який був 
затверджено наказом Головдержзахисту України від 11 листопада 2010 р. 
№ 35. Зазначений документ мав на меті недопущення виробництва 
сільськогосподарської продукції з перевищенням вмісту максимально 
допустимого рівня залишкових кількостей засобів захисту рослин. 
Також наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11 травня 
2010 р. № 391 були затверджені Критерії заборони чи суворого обмеження 
використання окремих небезпечних хімічних речовин, у тому числі 
пестицидів, за показниками їхньої небезпечності для здоров’я людини та 
навколишнього природного середовища. Зауважимо, що Критерії 
розроблені відповідно до вимог Роттердамської конвенції про процедуру 
попередньої обґрунтованої згоди відносно окремих небезпечних хімічних 
речовин та пестицидів у міжнародній торгівлі, а також Регламенту ЄС від 
18 грудня 2006 р. № 1907/2006 «Про реєстрацію, оцінку, авторизацію і 
обмеження хімічних речовин та препаратів (REACH)». Метою їх 
прийняття слід вважати охорону здоров’я людини та навколишнього 
природного середовища, створення переліку окремих хімічних речовин, 
які підпадають під процедуру одержання попередньої обґрунтованої згоди 
при експорті, імпорті та транзиті їх через територію України. 
Отже, прийняття зазначеного документа є кроком до створення 
системи інформування про заборонені або суворо обмежені у 
використанні хімічні речовини. 
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